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Huit Pages LE MESSAGER 
'nteced a, fiecond Ch •• '1ail Mauer Dec. 
~~d::1~.a~.~t:rc~ln~~!::~ olf ~r:::t1 ,n·1~19: 
Religion et Nationalitt': I J,-B, COUTURE, Proprietaire Publie trois foi.s par semaine: Lundi, mercredi, vendredi • I LE 1IESSAOER, LE\VISTON, 1IE. LUNDI, 6 OOTOBRE 1924 
Si vous epargnez 
TROIS PIECES 
de dix sous par jour 
\'om; Cpargnrz :¼,lO!J.i:iO au boat de l'annfo. 
lja manil're facile est u·ouvi·ir un comple dan~ 
noire lmnr1ue ct de faire <le pcitt8 dl'pOt:-1 cha-
11ue semainc, lais~anl l'argrnt ~·amasser avec 
intfret compose. 
SEPT COMMIS CANADIENS-M. R. J. Dionne, M. Joseph 
Poliquin Mlle Blandine Marootte, Mme Nap. J. Martel, 
' Mlle Adrienne COtti, , 
SAMEDIS SOIRS-Mme Louis J. Martel et 
Mlle Paulette Brunelle. 
Manufacturers National Bank 
LA BANQUE DU SERVICE PERSONNEL 
M. F.-X, MARCOTTE, directeur 
Representant les franco-americain.s. 
Des centaines d'enfahts furent brfiles vifs !'an der-
11-ier en jouant avec des allumettes. Tenez celles-ci dans 
des boites en metal loin des enfants. 
Ne mettez pas de cendres chaudes dans un baril ou 
un'e boite de bois-les pompiers pourraient vous visiter. 
Pertes par le feu, $508,000,000 en 1923, et 15 mille 
pertes de vie, en majorite des femmes et enfants. 
Huit Pages 
45e Annee No. 91 
3 CENTS LE NUMERO 
Le 25 oetobre, la Soe!etE\ des Ar-
sale de Kew York, ee\~brera le dill'• 
tflme annlversalre de son lnstallatlon 
dans la mHropole. 
Les' Artisans eanad!ens-tran,;al s 
sont blen eonnus aux Etats-Unls oil 
llspMsMentdessuccursalesdansle8 
prlnclpalf>svll!es·rloiwesquetou1le1 
Etats. Cetta soclete est u.ns eontrc• 
d!t la soclete de langue ti;,am;a\se la 
plus cons!d6rable d'Amerique, comP-
tant aetuellemeut, taut au Canada 
qu'aux Etats-Unb, plus de quatr e 
vlngt mlllo membres, 
DF.uxr:,;,~[E PAGJ1J 
J. W. WHITE COMPANY 
Manufacturiers et March.ands 
de PORTES, FENETRES 
ct CHASSIS 
"TIEST\YALI," falt des Murs et 
Plafonnai,,• mervellleux. 
C'eat 11 \'Cpreuve de l'eau el du 
reu et s·a1,pllque ral)ldem<."nt. 
Le prlx eat ra!sonnab\e et les 
reaultntsugrfables. 
tsureact, Mouliilll et Obantiera 
41i--i7 RUil LINCOLN, LEWISTON, MAINJ:i, 
:M. CJL\RJ,ES H. TIOULE, reprCscntant eanadien 
MARCOTTE MUSIC 
STORE 
I OXFORD FUEL co. I IJULESJ.LAVOIE&co., 14 rue Oxford Tel. 1925-R Contructcur gfn?ral EstiwCs fourni~ 
Lewiston, Me, 33 rue River Tel. 1977-X 
F, E, Tainter &, Co. 
-•~co,·, ot ~~-
PL\.~OS 
)L\('HI\~;s PATl:LANTES 
"Tout oe qui "'~ muolJ,al'' 
TCI. 1630 40-42 rue Lisbon 
Lewiston, Me. 
Geo. M. Roak Co. 
.l:'LEr}{lS'TE-
"Dites cela. avec des Fleurs" 
60 RUE COURT, TCI.2016-W AUBURN, MAINE. 
Thomas Saucier 
Commer~ant de BOIS-gros et dCtail 
Pine Board !'iniHli, $70 le mille 1'1onlrli11~, .01¼ le pied 
Pm de la Caroline du Xord, $80 le mille 
524 RUE LISBON TCl~hone 519-W 
U: MF.RRAGlm, LEWISTON, 1ill. -·. LUNDT, 6 OCTOBRF. 1924 -..-, 
{€:; REVUE COMMERCIALE ~ Avez-vous Jamais vu Demain ? ~~:~. 1;:r~~n~uJ?i!:i~:·~r~::~\, t~~ tdcr d '011 il <loit YPnir, nOn 
Des Activites de la Semaine 
- Dans -
,\u,iour,l"hui <'~t lr trmps dr ]Wnscr aux: rC_varations d nnx 
d1a11¥Pm1•11ts i't fair(' cla11s la maison 011 le :iar:t!!'C, ct de faire 
vos plan;; pour l'avcnfr. lb sout faci!cs ii. faire rnai11tc1iant 
mais lor;;que vi,•ndront la ncige ct lll. ~lat•i•, t•e scra (liff!'rent'. 
CommPnccz maintrnant. Lewiston-A ~bi1.trn S "il vou1; faut d<-non\·rllc'S Frn&trcs doubles- des Portes cl "hi-\"Cr-dc la Toitnre on ;Jp-. .\lalfriaux de construction <le n 'im-
portc ([twl g-cnre. dcmandc1.-11ous J1os prix. Vons aimerc~ la 
manit'rc (lont COXA-:-IT fait le comm!'!'Ce. lndustrie-Commerce-Construction 
CORSETS 
Tous les moa·e1es. Prix de $1 a $10. Styles 
\frap-Around, Ribonnctte et Prncticnl Front. 
\'ene1, Yoir notre Corset de soie it11.lienne, cou-
w1·t de pur caoutchouc- -<•nnfcdion l1~·iii'ni-
que, pas de m1tnrni~c senll'lll", Le Corset eJe. 
gant. 
Mlle A. JANELLE CO. 
20-1•266 RUJ:: LlSHOX, LE\r18TON, MAIXK 
TRAVAUX DE PLOMBERIE 
FOURNAISES "ARCO IDEAL" 
Faitcs par l '..\.meri!,an Radiator Co. 
Installt!es par clcs ouvriers experts. 
J. DULAC & FILS 
351 RUE LISBON-TOI. 1703-M 
Alfred Pare 
11orokond do 
2\Tarchnrnii~f's Al!<'hf'~ 
PO!'ll. l'HllolMI t;T H0.\1&11-:S 
Aus;;i ,\rtic\e;; pom· ('11fants. 
26 rue Chestnut TtSI. 2035-M 
Lewiston, Me. 
Ceo. Belisle 
:Manufaclurier et }Iarchaud 
MONUMENTS 
DE MAJI.BJI.E ET GitANI'l' 
Oi:nage ru&ot.1. Prh mod~•~•· 
Winslow &, Scannell 
('onlheu'r t u i:ro1 
Sp!'cialitc d 'Epiccrie 
20-22 Mechanic's Row 
Tn ~~o~ 
AUBURN, MAINE. 
MAT:t:RIAUX 
DE CONSTRUCTION 
~Appelez 312-
f. R. Conant Company 
54 RUE WASHINGTON, 
Service 
Nous rclourncron~ 1c Par\lf'~s11.<1 !le 
V\.Hrc mari dam; une c•ouditio11 im-
ui~culec t.•t pre! pour la Jlrochaine 
''Laissez-nous vous convaincre'' 
AUBURN, MAINE. 
ANDROSCOGGIN 
FIRE INS. AGENCY 
A. T. GASTONGUAY, Prop. 
Joseph F. Dennis 
& Son 
Comp,,.,,;, de B,;quos I AU~ii~N°oaag:AL 11 H. G. RIVARD I 
7 rue Washington, Auburn Eau rnln6tal• embot:telllh a ia ,ourcc C-ontracteur ct Omstructeur 
Tel. 2078-X Rue Washington Tel. 584-W ro1.rss1u:n nr. rL.\NCl!En 
~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ AUJI.OR~. ME. 130 rue Oxford TOI. 1119-W 
Donat J. Cote 
Charpentier, C:ontracteur 
general et Constructeur 
87 East Ave, TtSI. 738-X 
LllWISTON, HE. 
MAURICE D. RENY 
Plombage ct Chauffage 
RCparations de toutes sortes 
E11\m61 itaoleuoe111eot fourui. 
70 rue Broa.d, Auburn, Me. 
T~I., ~U4:ft ej; 775-X 
NE VOUS EPUISEZ PAS OHAQUE 
SEMAINE 
Jmi.~se?.-.t101U1 faire votrc Lavage et 
vous obtiendrcz sati~faction. 
NORRIS· HAYDEN 
LAUNDRY CO. 
14 Mechanic Row TOI. 2310 
Batteries Yale 
Prix variant de $17.35 a $37.20 
Nous rcmplissons ou r~parons Jes Batteries de toutcis sortes, 
AUBURN ELECTRIC CO. 
Ateliers: 95 RUE TURNER Bureau: 27 RUE COURT 
AUBURN,ME, 
I 
j 
1 
I 
J 
l 
l 
LE MESSAGER, LEWISTON, ME. -
AVIS D'UNE F MME 
AUX AUTRES FEMMES 
) 
Elle pa.de d '~oyen facile de 
se g-uerir d'une ma.Iadie dont 
plusieurs autres souff'rent. 
Mme Jos6ohi;:;;-; ).forton, d'An-
dover, ::i.1a1ne, 6rrit ,\ Priest Drug 
~ompany, ·Bangor, '.\1ufnc: 
"Je doi~ clir,• que Priest's Ind!g:es-
Uon Pow<l.,r a Jllus tJit po11r mo! 
Que tout anlrP rem,MP que j'a!e es-
say<, 11uur l'lnd!ge~t!on, et j'en a! 
1 :~~:1~;',u'!~l!~~o1~an11~ora"::art;~netgf:r~~ 
(]Ii" j,, rnun~e qu<'lque chose dont 
j'ai peur d\' s<n1ffrlr Jes mauvnls ef-
fet~, j'()n r,rcnd~ une dose. Je l'al 
r<'cnmmundeoAune alllte qui l'a em-
11Joy60 a1·~c Jes ml'mes bona rt\eultats. 
Je la \'ls pen aprb qu'elle eO.t com-
urnnc6 ii en prendre, je lu! deman-
Ual sl elle l'ava!t soulag~e. et elle 
rner6ponditqu'clleeesentallaus.sl 
j Lie_;~ ~(i;:~;r,t,!m~: ~~i;elli~I sour-
Senators et Giants egaux 
ILr~ duh11 W:ieh!ngton, de la L!· 
J!:Ue A:ned,·nin<'. et Kew-York. rl'l 
b l.igm• xationale. sont sur un 
p1ed cl'&r,ali1e. rc mntln. comme re-
~ultat Ge" narticg jou<'rs sumedl f'f 
Mer pour lo champlllHllat mon(lial 
dubaaeball 
Samedl. Jes :,iew -York Gi<tntA ont 
Mk vlctorleux par 4 ll, ~- aprh qn·o'l 
rut Jon~ 12 man<'he~. Dans la neu• 
vil,me mnnr 1,e. ks Senators iwnlent 
i:!!.'a\i,.,< l~urr, n<l1•er~n!re<t. !Jne er-
n ,ur cl,• \\eNnPI Y. des \Vashlni;ton. 
coilta ]:,,. pnrtl,• :111,: cham1,ions ,t , , 
111 llgue ,o,mfrkalnc. Cllr,1. le~ 
Giants. Kellv <'t 'T'crry f\rcnt chacu'.I 
un hrnne-r,m. H!rr. !rs f\<,>nator~ dn \\'aHhin;:tnn 
gu~n<'r<"nt. par le m<'me ~''"rn cl,• 
4 . 3, Go~<t(>lln ,,t IJ<trrl~ fir , nl dia 
nrn nn horr.(>-run. Ceat .lU(lr.e qui 
~~r~~:i ln nnint vainq;ieur nux Senn-
Les trolH nrodrnlnos joutcs 
ront Heu 11 NPw York. 
Pour 75c 
• frent d'tndtgeation l'esaayassent 
comme H faut. Je , ne crol.s p-as qu'i!s K. 0. LALITI'ER'l'fi, de Lewiston, le Jolin Doran, de Lubec. AlhPrt 
! sernlent d<!Qus." nouwau champion polds"\<!ger de rrovost, dB nicldl'fbrrl et Albert 
I l'Elat du Maine Greely, rk, Portland, out 616 con· 
Priest's Powder pour Indigestion,--------- damn<!s it passer un l<'mps indetcr-
Algreurs d'Estomac, !o;tourd\ssement di Mmontre une fols pvur tootea m,inO ll l"<!cole de !Mormo 1,enr 
dans Jes chars, l:Iyperae!dlt<! generale qu<'.'l est le melleur !.ks deu:o: adnr- avolr vole 71ic il. lrvm•C. SinnPlt, 
de l'e.stomae. salr('!l. eampeur do n.:,ne:,• I1;land, l'(,tf\ rler-
t ; 1 ~i~zL~o~!j~:ur:~:m:~~:~sCo~~fe!~ ot11~~~1ty u!1:n~;~!• hct,,er~ Bi~~i>tocr;~;lba~ ;;:r ~te~~~1~ Dt~~~ese. de Portland, a 
i cln;irt:;:,/~~~:11~~~~1\e roe :i:ique l~~hs:~u\::;~L h~l):~~~Sll'~~n~~~~-~ I Li.l(lONS DE I 
l Ja,cat!t !IT~al pour constipation chro- Corrigan, d<' Uoston. c,,Jnl-ci r ... m. VIOLONCELLE I ri!Qne 26 et 76e. Si Yotre mar- pla~uit Joe .\Iel<"add<'n. d(l WMervll- et Harn,on!.,__Aus,1_Je11 <l'Eru,_cmbl.e 
, f.1,'t~1~'r:s 1::m ~~~e~\~~1~:o .?~t:~; ~"· p;~:. v~ ,,:~~/~~nrr!~~e):}~·~t~ ~!u 1~ q ;;1~'.J~~::~!ir£:~}1Ii :.::::1.'1l~n{i~:"JJ.• 
'<'crln•T. dire«t,:,m,:,nt il. Prif'st Drug Qui. d'orilinalr,:,, se ront ~nb1ituts 11 tuou d'l11.1trnmcnt• , eord.M. Ponr ar 
~i·i,a~~:c,~~~te~t~~·ut~ 11a"ii%~!e.rr;~; ~~t1r~rn::;~J,~~~~t ge;: :~tt ii ~! :::'::,":;t~1~~:i~Rfot.n;:,. : t de trals extra. trolsll!me ronde, Dumont h,I pnrta 
rx:x:noox I ii I IXI! I I I Ii I I I# I I I I I I ii! I I j I I I I t:00111111 I I I Xii ih I IX ii I I I XIXXXX I I 
CLUB DE NOEL 
CHEZ 
POLIQUIN 
I 
'<' ,'fr,,t ;ir~'-
4 ';}_,·:-"~ ' 
'\'Xl"-"·J. . 
~~.~ 
Toute persoune pent venir des aujourd'hui choisir son cadeau 
de Noel, et en faisant un Ieger paiement chaque semaine, ii sera mis 
de cote pour livraison a Noel. 
MONTRES-BRACELETS 
or-blanc, vert ou jaune. Assorti-
ment complet des plus nouveaux 
patrons, a pa1tir de $8.50, ~10.50, 
$12.50, $16.50, $18.50 jltsqu'a $65. 
SERVICES DE TOILETTE 
Ivoire jaune, brun ou blanc; decores en or 22 karats - $9.50, 
$12.50, $16.50, $18.50, $22.50 jusqu'a $50.00. 
PLUMES et CRAYONS en OR 
$3.50 a$10 
COLLIERS DE PERLES 
$2.95 a $75 
JIDUTONS DE MANCHETTES 
50c a $10 
SERVICES A RASER 
$3.50 a $15 
__ P_A_R_AP~L~U-IES EN SOIE 
$4.50 a $8.50 
CHAiNES DE MONTRES ET 
PETITS PEIGNES 
$2.50 a $18.50 
MONTRES 
POUR 
HOMMES 
$5 • $75 
Special 
MONTRES 
HAMILTON 
17 joyaux, a.ju,-
teos, boitiers de 
25 an, .. $25 
Venez des aujourd'hui voir le plus grand assortiment de Bi-
jouterie moderne, en ville. Ouvert taus !es soirs. 
A. POLIQUIN, Bijoutier 
240 rue Lisbon, Lewiston, Maine 
LUND[, 6 OCTOilRE 1924 TROISIJi:i\IE PAGE 
SEMAINE DU CONGOLEUM, DU 6 AU11 D'OCTOBRE 
TOUTE C TTE S MAINE--GRANDE VENTE D
RUGS CONGOLEUM 
Une Vente de six Jours des 
Couvertures de Planchers les 
plus Populaires d  I' Amerique 
T,~ senwi1w dP (\rng-o\Nnn Gold Seal (''1t en plei-
11<' marelit>. Df's c'Putaines dC' ff'mmPs preudrn11t 
t\Yantage dP c·ette <·haH<'P pom· ohtc•uir ks v{•ritahles 
HngK Cougt,leum Gold Seal a bon rn:n·rhl'. 
Tl ne fout 1 •18 s'cn {•t.01111er! LeR Rug;.t Congo-
leum f'.ont di' KEl_e1uli<l(•,.; nilcm·s ~L pl'ix: no.1·t11aux. A 
ccs prix: de hon 1iiard1{• ell<'s l'lont des ba1·gai11s q11 'au-
,::une fe11m1e 11e vou<ll':.tit manq11C"r. 
\T(11wnt vcr.;; le faite du uettoyagr d 'autonme, 
<'<-'tic \'('Ilk vou,.; donne une chanee rnPl'Veilleuse de 
p!n(·c•r <•es ConYcrh1res de jJlanclwL" nrth,tiqucs <laus 
tbaqut• <·hmnhre aux plus bas prix po~sibi('S. 
Marchandises fraiches seulement: 'l'ont ·w (',n1-
golcum Golq. Seal offert ii cctte vcntc eHt sans dC-
faut, le rnat(·rl<'l C'st parfait. Chaque >Cl'ge de Cnn-
gofrmii" CiOt::---Seil ·C'st de prC'mfrre qll:'1litt\ t't g:mrn-
tif• par la faLrir]U<', qni sc lit C'onm1e snit: "Hatis-
fadi,,n garauiie 01t Ai-gent remis." 
I 
Rugs Congoleum 
Gold Seal 
sxg pds Ru~ ConRolcurn Gold Seal $7 .50 
Annonel•e duns tout IP pays. Prix:, $:I 
7½x9 pds Rug Congoleum Gold. Seal • $9,45 
A1mon0fo <lm!s tout le payR. Prix:, $11.25 
9x9 pds Rug Oongolcum Gold Sea.I . • $11.25 
Annoncl'c dnns tout le pays. Pri-., $13.,)0 
gx1Q½ pds R11g Co11golcum Gold Seal • $13,10 
Anno11el'e Umis tout le pnys. Prix, $1;,_;~ 
9x12 pds Rng Congnlemn Gold Seal . • $14,95 
AnnoncCe dans tout le pays. Prix:, $18 
Autrc;; gr11n(fo11rs il des rCdnctio11s at.trayante~, jusqu'anx 
Rugs, Hh.36 pc~, il. • 39C 
Congoleum Gold Seal a la verge 
Annonc(, ,hms tont le pnyA. Prix, 8,Jc et 0:"ic 
Drnx vcr~cs <lt• large 69C vge carriie 
Troia YCl';,!t:S <le lar:;c • • 79c vge ca.rree 
Bordure Congoleum Gold Seal 
24 pcs laq:wur • • • • 49c la vge coura.nte 
~r; pc~ lan:-1•ur • , • 691: la vge coura.:ntc 
Pri-. par t011t le pays, GOe ct 7Gc 
Choisissez lei dans I' Assorfiment la plus 
Grand et le plus Complet dans tout 
l'Elat du Maiua 
Des Patrons pour toutes les chambres: 
0haudef:, cft'i..•ts (,,,·iPutaux fa,.;tinatcurs, drnrna11t 
une rivhc co11lC'11r aux po.llf'~ :t manger et nnx vi-
voir: jo\is patrons flmaux pour embellir le~ dmm-
bres d'c11fants ·C't !es d1ambres a coucher; jolis des-
sins co11Ycuti011el:,; pr,m· la cuisine, la dt'pem>e ct 
le 1min- vous pouw•i "hoiRir n 'importe qucl pa-
tron panni lcs 11ombrNtX j(,li,.; patrons de Hug8 
Congolcmn Gold Seal. 
Nettoyees en quelques minutes: Ce1a. nc dc-
mandc ancu11 elm· tmn1il pour 1wttoye1· les Rug,:i 
Congoleum. Unc minute snffit o.lVP(: uu Ccouvil-
Jon mouillt', qui l'PnonYellc In l>Paute rlche, (::hau-
<lc des hri 11::mtc-s rouleurs. Le halayage pnu~siC-
rc11x est. ba1rni ,I jamais de ml'uie que le Lattagc 
des tnpis tissCs. 
Impermfables a l'eau, sanitaires: L'cau on 
lcs antre:-l liqnidps r('ll\'r•1•,.;c'•,.; n',\ntlommagent pns 
lt' r◄ ,11gC1iPm11 Gold Seal. La poussil'.,re · De peut 
pc'•ll(:t.r('r dam, l(• mat(,l'id rlc- <'cs Couvertnl'cs de 
planeher mtbtiqno.<::. Biles suut i-:ans cuuturc-
faite;; en unc sculc piCcc. 
, 
Pas besoin de les clouer: Pnc nutrP <1ualitl! 
de ('.('S H11g·:-1 popnlai.res est q_Lt'elles M~ pusent ct 
1·esteut U lJLlt !:-lans les cluucr. 1'~llcs 11c toumcm 
jamai's d:rn ,::. les coins ou au~ hord..;. 
Congoleum Gold Seal a la verge: De mnn-
hrenx dc~hi11s sans bordure :--out aussi \'('udus da11s 
In C011goh•mn U la v(•1-i..;:<'. pour <:CLlX qui pr«!fel'ent 
tout Jp plaueher eom·P1-L Le ruatfriel e,.;t axacte-
nwnt le rnl'mc quc eclni des I-lugs Cu11golcum. 
Bordure Congoleum Gold Seal: Si l'on cl<'~i-
rc co1nTiJ' 11' pla1whp1· rnt.r(~ ~,a grandc Rng dn ecn-
tt·e t't Jp:,; mm,;, il )'ala Bord me f011golcum Gold 
Se3.l, en diffl'rent:; jnlis dcssim;, c>t reproduclious 
exacteB dn phrncher de !mis franc. 
J~Jmf ftijfflll ~ 9 es 
22_0 Lishon.Street - Lewiston. 
I 
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J'.::!::t, ~ ,~.:: ~ ~~':!~:; L' offre la plus genereuse jamais faite. Notre vente annuelle de 
~r:i~0~8oi~.::::::::::::::: $1~g ' 
iluitmois ...... , .....•.. $1.50 p I I Douze moi9   . . . .    .  . . . 2.00 
Pour le Canada, $3.00 par a.nnCe. 
llOSAllONNt.SDUDEllORS oe s aie e r- AbonnOa ~ul nou• ~eri•ODI pcm:r hlN ·-,_ - .,., --·. ' 
un confr~re consellle '1 ses lec-
tenrs d'Mre polis envers le~ dames, 
sartout \orsqu'ellcs sont jolles. 
Poliss,m, val 
Le dloet,~e catholique de Qul\l,ec 
:i. d,lebr.:i Eon ~50eme annil•ersaire 
10 J~:t o~tib~~j Age, comme on le 
vo~-t II y a clflR tmMelles qui nous 
trallent d.;daigneus..,mcnt de 
"fr,r,ciguers'', 
Et 1wunant ne somli1.,g-non>1 rras 
en Am~l'iquu depuls plus lougtemps 
qu'eux! 
Le. ~•ederntlon of Women's Clt:b" 
de ]'Illinois a commence la semame 
dernlllro un mouvement national um-
tlant a ndoudr la voh ll.cs femmes 
amMlcalnes. L,.s eutants, tlisont ce~ 
f,wimeK, perdcnt comp!E!temont la 
ll.ouceur de Jeur votx, et son timbre, 
clans tes ecoles publlques, surtout 
danslesdasseijprlmalros. 
sc's~to:}~~t:~s~;is q:,;ufi;e\;~:. :1::~ 
obllg6es <le parler fol't, dune ma-
niere rude ct imPropre, afin de se 
faire compren,lre partous losMHves. 
Lna e1eve~ s·aeoutnmont a co tr>n Pt 
no](• 1iurrlnnt jam·dis duus la vie do-
met~~J\~r~,'.~r:i;!at.; ces cluhR te_mi-
nins recommandnnt aux socleta,res 
do parler pluskur~ minutes chaq_ue 
~7•~~0~~':.:~:~ ~  ~~:'; '~,. Pl ;n~~:u:~; 
effot~ de 1<.>ur etocutton. 
Il u·est pas rare rl'1mtendre b<•nu-
toup de• femmes americaine~ p11rkr 
plut(}t avec les dents qu'ave" Jes ll!-
~;~!!i efe~~er~;~;~v~~t )!s fo"rr;,;c~,;e~t 
nilz, de sorte quo bien souvent ellos 
ne aont pas oompri~us. 
C'cst un 11etaut a ~igrn1.ler chez 
cert11.lns t•ompalrlotea, JesquP ls, pour 
!miter en tout le~ Amerlcains, par-
leJlt anaal pen dlstind.ement que ces 
dernlera. Si i<J tall de parfer J,wanl 
un mlro!r corrige ce rl<\faut, 11 est 
,loncntlledeB11ivrecoPonseildes 
dames <lo l'llllnois, car nue voix n11.-
slll11.rrle est toujoure d<\sagr!\able a 
entendre. 
11 ya des peraonnl\s dam: ce p>tys, 
qu'on pr~tend st d<\moernti<1ue. qui 
no 1·0gerdcnt pas a la.d6ponso de plu-
siours centnines dB mllle dol lars n.fin 
de rHer Jes prince~ et lea nohkR 
d"blurope, et m~rne Iles pays a demi 
~£~~[~[ ~-~1:u;;.~1;i~1;!uadi!~}rsll~ 
Oil n·en est {las moius ami dos prin-
ces,' 
On sait que le prince de GallP.s a 
pMS~ unc sema.ine ou deux chez Jes 
mllllonnaires c1ui onl \eurs belles rC-
~~~e':i~f~r~~:::,~:3ng ,~~l~:1~;1:1 ~~ n l'  
CBPlion 011 honneur du p,-ince. <;Jr, 
pour les quolqun~ heures qu<J le J>rrn-
ce 11. passecs ch~z ce riche, celui-d a 
trnuvli le moyen de d<i1wnRH la jolie 
sommc cle <1.eux cent clnquanl,a ml11e 
dollars. 
pri~ac~a!~lv~1t ~~'~:~:: J/~;:,;,:;,~e~1; 
tanl de magnll!cence quo tlanele pa-
lod~ du nabah ,:unerlcain. Vuus croi-
riez peut-Nr" 1p1'un" d~pense tulle 
oomme celle -lil scnnd"li~era!t le peu-
ple, on qu'elle cho.ngorait !es ouvrlers 
sobr<rnen soc!alistes. II n'en estrhm, 
f:t~!:~!~1::ie~Ad~,J;~r~.':.~%!["1;~~1 
uue somme totale de hull cent mlllo 
i.lullars pour volr une partie de pn-
gilat cntre un 1rng!listo argentln et 
'-DU nl;gre amlirlca!n? 
L"ur est gagnC par lout le mondc. 
et tout le mondo ,m jouil selon ses 
gollts. 
(;"ftait In m~me chose au temps de 
la splondnur do 11.ome. oU. Joa Joule~ 
des gladiateurs ut lcs combats con-
tre les blltes teroces, at.tiraient des 
centalnes de mllle personne~ dans 
desarenes. dontonaperrlu le se-
cret ,~·on construire de sembh1blee. 
"Van\tas, .-unilatum", disait lB 
aagero\Salomon,tauttlestvrniquo., 
plus ~a change, 11lus c'c~t Ia. m~mo 
chose! 
Les J,'rnn~als fal11;men_t encore, 
etil.bondroit,dsleurfa1blem1ta-
l!U. 
"La prudence la plus eMmenlalre 
exip;e"', dil le g~n~n,J S6rig-ny, "qne 
la J<'ranoe ))Uiss"' so ller entiic,rumuut 
a ses propres moyens lorsque nou~ 
e,·acuerona Ju~ Province~ llh~naDes 
en 193~. SI rien u'ost fait d"ic1 1a 
pour rsm~dier a Ju pr6soutl;l Ritua-
tion, Yoid Ce qui se produlra: la 
J•'raueeaura/l.aadlsposltlon6,200,-
000 hornmos oapai,IBH de po1ter Jes 
urm<'&, tnndls que l'AHBrnagae pour-
ra en mettre en ltgno 11,100,000." 
C'!OUSRl'OilSdejapropOb'<J UII rnoyen 
qui, pourparai:tre un pen ridicule 
aux yeux de rerta!us personnag<ll! 
grnHs, n'cn sornit !las mo!us du 
plus eff!cacos pour sauver la France 
de l'envah!saement in6Y!tablo l'llr 
l'Alloma.o:no. 
Ce seralt do venir chercher auel· 
qu<cs 1nilliers <le il<lns Canadiens et 
Canatlinnuns pour lea 6tablir s,ur le 
solfrantaie. 
Cur, Dien mere!, nos compatrio-
tes ont encore assez de roi et cou-
rage pour respecter !es leis do Dieu 
qui comman<lcnt de crotu·o et multl-
pller. 
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Sou 
Comptant 
Et Seulement 
22c 
Par 
Jour 
RP('Civcd at 1G Park Street, Lt,wi1-,ton, Me. 
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NEW J.:K(il.,l'W r'Ul{KlTl:l{l•; CO. 
83.A. • 
Lewiston. i\lt'. 
Boston, )lass., 4-:15 p., 1 odoh1·c 1924 
~ous appi-mwon-; vc1fre plrm t1e vernln' lr-; p1·cmiP.n'> trenie-cinq J>oC'lcs darn, 
vutre grarnlP V(•11fe de l\,1~les Magee )-1a11s premicl' !)ttic1t)c11t, Vou:-1. souha]torn, Rue-
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Jour 
(Payes chaque semaine) 
MAOEE FURNAcr: co. 
4;)7p. ( Payes chaque semasne) 
f aites partie d  ces Premiern Trente-cinq Choisissez Votre Poele Maintenant 
i:~?OH~::: 
~
1 • ,ii • ;;_·1 Le meilleur poele de I' Amerique, fabrique 
•· I dans l'une des plus grandes et meilleures fon-
deries du pays. Votre choix parmi trente-
six diff€rents mod€les, fini noir ou porcela 
grise, livre a votre maison sans un sou comme 
premier paiement. Il faut qu'i1 vous satis-
fasse, il doit remplir toutes les promesses que 
nous faisons pour lui, sinon nous le repre-
nons. 
Un An pour le 
Payer! 
Nos conditions sont de seulement 22 cts par 
jour, et elles sont si liberales qu'il n'est pas 
n€cessaire de se servir plus longtemps d'un 
poiHe use un jour de plus. Choisissez votre 
poele maintenant! 
Les Pof·les }fagec finis Pn fmail sont en porcola . Un 1H'0· 
dnit Hllp~ricur ii. l '.:mai! ordlnairc, puree •1u'elle <lure anssi Joug-
fernps que le ftr. 
Visitez Notre Nouveau Departement de Poeles. Nous Mon-
trons Trente-six Modeles de Poeles Magee 
700 Clients satisfaits 
de plus a Lewiston 
LE MAGEE EST SUPREME 
Paree qu 'il c~t le p1·o<luit d '_uno fondcrit• Ue Potiles, a_yant 
i.) ans d 'exp~ricnco duns la £ab.ricution des Pot'les, GhuquP 
Pot'le 3Tag<!e e;;t vcudu. 1n•pc garantic d'arg-cnt rernis, sinon 
sntisfnit. .J.o l'oG!e eat. fahriqnii awe du fer ncuf, et est le 
scul Podo uvre 1irage <lam le fomneau. 
UN POELE MAGEE DANS VOTRE 
MAISON 
Transformcra la r11isine f'n un e11c\1·oit d1armant et rt'-
duim le travail a son rnhiimurn. La cuisine st>ra plaisante ct 
bi(•JJ Vons serez toujours pri.lto a servir de bon~ 
temps. f'r<':s il'un millicr cle mi'nagi\res l1eurcusCs 
et AnLurn peuvent. t&moigncr de la vakur d 'un 
700 Clients satisfaits 
de plus a Lewiston 
L'Union Mutudle de 
Portland transige des affai-
res d 'Assu.rnncl!-'rie depuis 
soixante-donze ans. Elle 
possCde un Adif de pres de 
Vingt ~lilli6ns de Dollars, 
et est LA SEULE COMPA-
O~JE SOUS L.A LOI DE 
NON-CONFISCATION DB 
L'ETAT DU ~INE. 
Drs w. E. Birobe & J E. O'Connell I
DENTISTES 
198 rue Lisbon, Lewiston, Me. 
T81. 2478 
•T~.~~re 
93 AN8 D'EXNRI.E.NCB 
r.. Vue uamln6e et Lru,e\lea tJ11al6"1 
ff~!1¥~:t:!E1:~J§~~I~ 
"no"T. N. Gagne --
3j3 rue Pine , Lewiaton, Me. 
llll~rfr• f• /~!~11:, s,t...-Jl~;.> m. 
Bois de Baites 
Bois de Baites 
Bois de Baites 
Les manufactures de boites 
en font une petite provision. 
Aehetez lo T0tre. 
James P. Mower 
-Tel. 1912-
J, Aul,ctrn. JI Ru• l'•tta. MR<!• Mai~ if~~\~!fJ.Lt:a:d7~~;~r'::~::~ 
tToortl.,jourssomodioeueplet. 
D. C. DOUGLASS. M, L. HARRI S, 
V.P.ctC<raot Ar,ntGco= I 
Cenoral. dtl-,..., 
CHA!>'.GEJdllNT D'BORAllUl, ,ir •• m lo u 
• •ptemh,o 1~2'. 
Lo• ir .. ino Jnl»e,ont Lowi•loll ~ 8.~0 •· m 
,, 0.00 p. m. touo 
eOtodu acil!quo. 
Le , tr&!n• la10seront Lnrinon • 11.~5 a. m., 
•I n.oo p. m .. tono lo• ioun. oxcop• 
16 dimonchc. po11r Donvillo JonotiOn o, 
:;:1~t~,,;~/o~:::lon • l'oUlond 11onr Bo•• 
f'our 1o!u, omrl•• infol"l!lat!on, o"&d:cooor l 
l"•~•nt du CTnind Trone. on 6orlr• on I&· 
l&phouoril,Foro•t70t0 
0. A. llarrt1on, O. A. P. D., 
Portl1J1d, l!le. 
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■ ■ renverd, ... Al. Glfmeut ust arr!v6 -Mais, enfln, q1.t'est-ce qui est a.r- - Qui voua u-t-on vole? dit-1! Jen• sans que Jeannie se mt uper<,ue de 
• ■ f.:r a~fe~~: 11[~ 1~0:~\1 a~~€ 1\0u1~e~cpi~1~ ~~·11!:rifc1u1~:11~tu~~;~t~;11i'no~!~ qn'el!e VI ll''i::,~·nie cut l~ m.!me gel!fe. 60~:::s1;~~;e. apres, l'Mr~nger, ,•<'!-■ LE VRES CLOSES ■ Iui~~~::~1e! ~~ !;~~o;;:~r~!·rs l'ave- de;;;di~!ti:mi:~:,1 1:;(c\~o.rt~~ib~ti!1_~= L'AMOUR FIDELE -R~JlOmlei, Je le vcux, mslata-t- ~~ln:e d~:•;•sgauli~bl~~a~~c~:~~ l~r~::~ 
■ •■ nu1o~~i~ ~:e;~~i~t a1~a1~1 ;nv!.~~ton. el!'.:....Q~1~ !>~~~~~:fe1! 8? ,8.8~ L~rq~:f~ re1.~~o~~:;,ii~ ~~!~0t pa~"1•~fr ~: 1~:~: re!~~s e~.eif:: i:u! 0~ur:ol~~ s;e~!n~i~ ~l~etf! 0p}e:U0i~r0~~~;,~~•n:e d~r~Hr~~~~ 
■ Yous sa.vez, dit-il, Ill. Cl~mont le?... Joir re,·enlr, Jes vingl ans de la pnu. l'Mrangor, clle finit 1iar halbutler: nal de Saint-.JusUn. 
■ Grand roma.n de la vie reelle ■ ;f~; :tr;)~>~l~a~!e d~~- t~ ~~~! ~~ ~;~~ la ~)~:nge ~: i!~~tr1~:e ~•:!~;~1~:~n;i ;~~ i~:~r1111~:0~~svaei~n!aa~~8~u:t~nc:~~: Al~r~~n:;1~· '1a1s.sa tomber sa we le 1~:!1:;~!~e~u1a 1~:r~~i:ts~~J::f!~ 
■ ■ hlssez. je auis perdu. si respect<!e, ce fut une explosion ds tltut!on aidant, elle reprlt vlte son sur l','.;paule de l"mconnu assls il. ses 
I ■• ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■• ■ ■• ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ t,,,~~·~y~: ~~~r~o~re1:\\1i;n;!,l 0 pona- ~t-:n::~11i:. pleura du huut en bas de ap~l~;ef:°vtt ~f;rts~ ~i~~1:~~~ient ea- ~~~t~u~o!~la!: ~1~~a~T~~~~i;1~~tant COMTE RICHARD DE CLAVIERES 
Bt. panenant a so dE!gagor, II se A Saint-Justin, Ia douleur de Char- <:ortee de quelqu•un, le plus sou, ·enl -LMne! ... L~one!... Colombo - Ceylan 
-Co n'est pas <!tonnant. dlt-il, me le vont. . rautlh. le Ion~ dPs ma~sifs, afin de lea Sint€1y ne connut plua de bor- de $econdl', ~e promener du mat!u Avee unc doucenr iutlnle, !'~tran-
Jcaunio an1it vu naltre cette entnut Joseph no devalt pas lemr sa gagner au plus vlte un chemin do nes. au solr dans le pare. gcr laslsu passer ce flot de larnies. -Faites entrc,r, dit aussltOt Je 
et ~1;:~: .. ~~mf: ~i:c:co,f!· la trans- pr~~~i;~ ii nllalt reutn>r au chfl- !,~~;~err:;~ ~~~r~; ~ii, s:~~:-J~;~!nvuPrJ: M~s~:s e~~.,~~~~; ~= ~~~~~n~d~:~\~ fim~ll!n a~~:;/t e:i~,;~~t c~:~mir~~= tat7,?e~n, II eHaya une nouvelle ten- maJ~s:r:~&sto:!c~:~~;n;Prea, Richard 
po.-ter a1'el' n1oi sous un hangar? teau. 11 aentlt une main se 1w~er sur venlr Anarl! naijcou et le8 deux Sin- l'horreur du d4!ae~polr ROUK JequeJ qu'elle seule cntendatt; chcrchant, -Calmez-vous. Jul dlt-11. Essayez de Clavteres etait !ntrodu!t. 
- .le l'f port~ral hlen tout seul. sou €paule. IE!Jr. :'11/uleleluo a!lait puut-Ulrc mourlr. toute la journfr, II' long des masstra de me comprentlre. -'.\1011.sl.-,ur, dil-il aprCs Jes pre-
-Faites alors, et k 11lus vlte que 11 au rnlourna, Donatien Mall der- Cl~ment naube, du train dont ll Ra~·rnoncl, au contruire, le promlcr et des plates-bandes, regardaut par- "Jc vlens de loin, Men lo!u, pour rulers saluts, j"nl ni,pr!s It Calcutta, 
vous le pourrei. de fiu;on que Jler- rlere .1111. . . faisalt murdu,r ~on cheval, ne mtt momcut de atupeur pass6. fut ants\ tout, tendant lea mllins vHrs tous ,auver votre mattresae si jc le pula. oil mes af!B.lres m'appel\ent que!que-
sonne ne a•,q,er<;oive de cet accident, -h:~t-ce vr:u QUll llh1domo1~e!Je pus Jcngtemps pour arri,·er au chA- d'une !dee devant laquelle toutes lea eeux 11u'ell" rencontralt, et r~p1ltant Ne voulez-vous J)llS m'alder?... fois. que Ia marquise de Cypl~res 
al J~~~~~>:s~!~:~t eut rnpidement d6- es~c{~tei! ie~rn::~1 hciur~ero~e~.eux. teaJe:~~~il ~:~h;~~I;t:~ volture con- !~~~e~a~;:rr~:ct:~~\,!1;~:tir: ~~o~,~!~~ ~:sc: ses grands yeux plelna de lar- yeu~,1_l~n,::~~a~~s:i~-d::~~~~:\x!;, :,i:_ ti:itet~~~1~~e d~~:/~~fa~ 4!pouv-anta-
i•m;6 1-a jeune fille sous uuc remlso - • .\h! 0.1101 malheur flt Jc valet de tre Jes dorniere~ marches !111 oerrou, sur les millions de Cypl/!res, n'aralt --On me l'a voUe! on me !'a vo- nlmalent d'une expression qu'ila n'a- "Je suls part! lmmE\dlatcment 
0(1 Jes allnnts et venauts ne pou- chambni en pensant au d€sespolr II attachn ses r<!nca ii la mecaniQue. m~me pas pu attendre le jugement lee?.,. valent PU eue depuis longtemps. POUT ,·oua demande r sa J!herte. con-
va~!;f;:~ 1~t~,~~~mme do ,eonfinnee d'~;~~ten pa.rlant o·es Im~, II con- 1:se~:nudJl_et regarda dans l'intfrieur des~~~di~eth1i:1Pi;alualt mafnlenant, eal~na}:t~/~;g;d:r'.a~td~~'orue~~~i 1'1~~~1~~:a,~~,t~~~./e premier suce!ls, ~xce:,cl~it~=~~lo~/~;~s;~~~! P!~\~~nds~ 
de Claire; maintenant je vnls faire tinua: Jeannie n·s,·ait pas repr!s connals- clalr ot pr6c1s. Avec cela mattre Au- tlans l'admiuistratlon de Ill malson, -Pour me <lirii;er dans le d€dalo Le maglstrat regarda celul QUI 
attele r one voitun• pour Ia recon- - Un m€decln de nordeami: est sauce. bry retusera!t-11 encore de demander avait d\l la Jul~~er seule un Instant. obscur qui m'entoure, II me fnudralt s·exprima!t afnsl. 
dnlre 11 la Rnr.he-Murtc. En atteu- arrh'e hicr ·au aolr, parult -il? I,a tHe rcnversE!e en arrUire ct \es une contre-instructlo11?... Tout a coup, le nu111slt coutre le- des renseiguements Que ~·oua seule Cette Joyale physlonomle, cee 
dant, veme1. •ur elle; qoe personnc - JI est encore au ch!\teau, au- yeux do~. elle nssemblalt toujours Cependanl, Ch-arles d Raymond quel la pauvre ff.Ile €tnlt assbe s·en- pouvez me dounsr. ;:il'cn l:tes-vous yeux clalra et irnpMleux nil Juissaient 
u'approche 11! ne Jui oarle: c"est !"or- pres de madame \11 ~·1conneese. a une mort c . a,·alent trop d<.> coeur tous deux pour tr'ouYrlt doucement, et un etranger pas c11pal,le? aucun doute: M. de Clavteres ~talt 
dn• de :'lladame, F.t rnuij sarnz, pas -Ah! cc n·ost done pas lul qui A ses cM€s, hi nourrice sanglolalt roster loni::1emps abwr\J€>1 soua les appurut. · Elle hocha tristoment la t~te. d.e bonne fol; mats. habitant l'lnde 
::~~~~~l,h6i~~i"~!·u11.'i8;~~~1~~? s'incl!- s·e::g;:::;I::fuo;,tii,t par Cl€me11t? :rl~:~:r~i7::~tt~::3;iu,.,~cre~edec;:~rr~ ::!s:!:~i~t::~/~F:i~~~~l~trt~,e~t; :~!LE!~;:\.~~lT::,r~::~f!~t:~~::?ol~~ sat_;J{~;~~1~: _1e.. repeta-~-elle ~:~~i~{i~;t~~l\~1~~~];~~i:~:Yi;:s:£ 
-Madame sera olltiie, monsieur -Jc nc le eals pas. \Jre. et. peuetrant dans le vestihul<'! les reclamait-elle pu, lmpirieuse- energiqu<'~. daus JesQuets brl!laient "\ia~uemeut elle r<!pl\ta encore: Andeterre et dans ses colonies. 
eJem,,nt, !lit-II. -Aun vlunx eamarade, vous men- qui Jul Halt ramiller. II appela du ment auprl!s d'elle? des yeux d'uciur ble11. trt!s r<!solus. -Cherchez... A,·ec une grando blenvetllauc·e, le 
un Quart d'heure avres Gau\Je re- toz, .lowph. Ce n'cs t 1>a11 blcn_. monde. Andre Ba8cou, tou de douleur, A coup aO.r, ll n'Hait pas du pays, - l'our Madeleine!_ . pr€sident ex11l!qus ii son tnterlocu-
,·irit mont8 aur le sli;ge d'un ceupC -Je ne sa ls pas, je VOii!!. dis. Deux ou trois per~onncH accouru- avalt !alt preparer une volture. cl nu! jusqu':'l ce jour ne l'y uYnit Ce nom la lal~su rnd1tr6rente. teur que cela n'a1·alt pns lieu en 
bas. -Je ne voub trahlral pae vous le rent. Quelo.ues Inst.ants apretl, ll~ Jamuls vu. Au bout de quclques secondes, la France dans le ens de Mme de Cy-
Jeannie etait touJours san9 mou- sarnz blen. Il ounit la porte toute grande, €\aleut taus tro1~ eo route pour la 1L regarda Jennnio durant quel- ll'.e;~re E\tincelle d'lntel!lgence qui pteres, <'t 1,ourquo!. 
,·emeut. Sa p1lleur '<lalt d'une mor- - C"eHt que . • • et, d€signant le c,oup6: Roche-lllorto, le coeur brls€. qu<is minutes. el sa physionomlo rl- avail paru l'anlmer 11'/italt de 11.ou- -Alors, demianda Richard avec 
ti', sa tHe lnerte s'cn ullait de gau- -Je connais la ~ons~gnc. Maia je -:'l:la.dcmolse!le senirae ast Mans A l'arrlvte de Haymond, Jeannie gido, 11endaut cette contemplat,ion veau 6telntc. . une nuance de protonde d6ceptlon, 11 
che et de drolte comme cel\e d"un croynls 6tre un am1... couualssance dan~ cette volture, d!t- €tall ~ortle de sa. l<)'/Lcope. mais el!e s·aulma peu ii. peu d'une ei:preaslon :'llalntenant, Jeannie ne plcura1t est imoosslble de mettre la maraul-
radavre. -Si vous ne den~z pas le repe- ii; ,·enez !a r1,ercher pour Ia porter \Jattait allr!!oi,ement la camp-ague et d'lntense pttte . vlua; elle rlalt doucement, sllencleu- se en llbert<l provlsoire? 
-ll taut la taire eutrer dans cet- tcr ... fit l'aulre, dont la langue d€- dans sa charnbro. une Ilene brfilante la d41Yoralt. Enftn, ll s'avsnta de que!Quea pas, semen!, et d€chlquetalt de eee dolgtB -Abaolument, cul, monsieur. 
te volture, dlt Clement, et la placer mangealt fortement. h:t commo lea exclamRtlons, lee Pendant Que Charles repart&lt et, touchant le brae de la pauYro tluets u11e longoe fou!lle de tougere. -:M~me 61 je vous denne ma pa . 
aur le s!Cge du t ond. -Cette ld6e!.,. crl~, le, Interrogations combten- pour Saint-Justin, afin que Madole!- ff.lie: L'lnconnu la regarda, prls d'un role d.'honneur qu'elle u pr6sentora 
Ce tut anez d!IUclle. Enfln, on y -Eh bien, c'est Mlle Jeannie, qui <,a!ent, c1,ment eoupa court a tout ne, dans ea cellule, ne pO.t ap- -Jeannie! d!t•tl tr/ls baa. trh grand dt\couragement: devant ses Jugea tel jour et ti. Ulle 
r€uselt. s'en retournc. cela d'uno racon ausl secho Que prendre seule et sans am1a le terr!• Cetto volx lmp~rleuse et douce pa- - J "aTa!a compt6 sur elle pour beurn qu'll voua plalra de llxer? 
-Dois-je m'asseolr A cOtll d'elle! -Elle, dans colic voltu r e.,. sor- pt\remptolre. ble deull QUI venalt de la trapper, rut la tlrer de 1'4!ternel r~ve dans le• m'alder, d!MI. Qualle d,ceptlon! Que -Oui, monaleur, mllme en d4!plt 
demanda Joseph. taut d"tct? Je r6ve? -Qu'on se tal!e, dtt-ll, et comme Raymond s'lnttallalt au chevet de que\ elle ,·Jva!t. faire! ... Ena}·er de Ia gut\rlr! II de votre parole, ear la Jot QUI Ht 
-Non. Seccnde sutrlra, et Je eon- -n paratt qu'elle a pust\ la nult je n'al pu de tempa A perdre, qu'on Jeannie et la sot1naJt avec un de. Elle Ieva sur Jul us yeux noyh me taudra\t au mo!ne un mo!s, et le& formelle le veut 11.lnal. 
clulral seal. Rentrez au cha.teau, oil. dans un mau!t a,·ec In nourrlce. d€\Jarra.sso ma Yolture a u plus tOt. voucment de ti,he. de Iarmes. ne semble point l!,tonnee anleee s'ou,·rent dana douze Joun!... -Je le regrette proron d6me nt, 
!'on a besoln de tout le monde, et Elles gueltalont toutes lea deux, nc On n'osa tut d€eobelr, et, des qua La fll)vre cMa devant la science de ,·olr IA cot etranger , et, d8 son Une ride prorom1e B'€talt creus6e moulour! Oh! oul, pr ofondemen t , en 
~~r~~~~ pas un mot il. personne, n'ee(- :,~1~;:D~s.p.a~ 10' all~eij et nnuos ll':a~~!~·u/~:;o~~!s 0des s~~:!:t"tq~!! fe~ai::1uf~~~n;·au~~:u! 0;~t;~~~ ~~~;tu~1c:~\:.;~~t" r~1i:a1~~dlt 80n ~~~rse !e1~1! '.:fs8 !~!~~~=· J ;:s~:.q:l: v~~i16flt m!ne de ae leVer, sentant 
Sans attendre la rtlponsn, taut 11 -Et aorl!s? de la Roche-Morte, Cl<!ment rcoartlt Raymond treui,.illit; d11.n6 ces pru- -On me l'a vol6e1.,. On me l'a dltat!ons. f qu'II n'·avatt plus rlon 1l tenter; mats 
::1ar~it!?i:'e,?;~i~e ci~:~ ~:t~b1•a~0e~ri~ foi~~~l,~a!t'i1:~J; ~~~r~~o:~mll~~e~~~ uu og:a;~\ ~~i~f ::c~ 0~e~~~;!;·~e bM- ~:t'1\i~:~:11~ 1 :;,~~: !~e:i~t~ 1;~•~~:~~ YO~ii~i?. .. . . 111:U~fl~;l ~"~ ~r~;: 1~-~u;n;i: ~~! ~;c~!g:~;!t 8~:~~t:.::p:~!; 
ut iii, envtllo11Psnt ]fl c,hev".'l d'uu :t.--i • . • J~,)e.1tr a1 dlt la. cho•e.. ruo et 1;e.~ ycux 'brO.fau~ ,,u fon~ da feannl,M le fb;ai tn,n'f,.)e r0t·oun:\_iire, l'Tn ~fl1,..!111 un l~stan~, porta sea 1·on1 1.-, " :~-o. 0-;,;,~c!er YOlonta!- d'~~te~;rai _., .. 
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h•• vn• ,.,,•,•,oh Una •••••ruo 110 ••14r"ol 
1non, opf•·•l,••u.l o .... ~ •"·'ul •• co "Ut 
.-., iu fo.u, .... ,1,lo ■ .tLI J•l•i•. I1 HI foci, 
hrIO!o. Iii ..... , ... onHaO l• nlo•o; Jlio-
lolo ol Ho;.,;,,,,,. Tl •"li••lto•lulu lr•i• 
•u•lil~, •• •i..1u,·1, t;Tir.r,:.6 ,., CO:,;ll'(JI'r, 
--t1 .. ~ ... JOU 1., JH•"""' ._.i lo Jnto, 
PENSEZ A CE QUI: CELA SIGNIFJE POUP.. VOUS 
f'u i"ltn•••HI, Ja ■ •• inl•u oi ''inllo.tio. ):I,re.•ln ! .. dolo )'orfa!to; 
•n·t,·L In o."•~•t■ U • • .. ••••l~ul 1,0- s·· • lo 1•:•<1U. ·•""" ,011v•• •u.tro i~::t~~:~• 1: '!' ~~:~• -~ :;· ./it,"t'~'i'i;, "Ci:-;ti[r,)];"v~';;i~~-•~~'•,,;::,•::. Y::: ;  
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Jo ouio apeew;,,e dnns eette bund1e iruportc.nto do l'ul deutt>ln. oll. i1 •_•I 
nOce.<aiiroquolodei.\:,•evo••'•louno\<,uohe •rt',tiq;,e pour a,·o,r lea 1•e,l• 
'""" rO,~ll•\•. Jo ,en,pbce t,,,,to, le , d,•.,ts ~voe d~ );. vurcdai"• lll•rni~que, 
doui,]Coo d'or q~i df,flanl tont~ Mcou,·~,c• J'l\T ,o. aml•. 
NE CRAIGNEZ PAS LA DOULEUR 
,ou, JIOH<Z Y•n·r ii mo! et f~·•o ,. <culor, · ouvra~o uni tlouleur ot •ou• """ 
r,,~ ,urpTa de moo i,r':< ,,.. 0 Hn1V 
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Gar'll.o-molado dootalu "f bUl' ... u. 
LU.\TDI, 6 OCT_o_n_R_E_' _1_9_24 __________ _ 
PILULES ROUGES 
Jo suis tres s8.tisfaite des Pilulc!I Rou-
geii-quc j'ai employees commC! ,vioyen de 
me faire du sang ct de tonifier mon sys-
tCme. Depuis quc, je les ai prises, je ne 
ressens plus cct abatt~ment, cette lassi-
tude dans Jes jambes; je mange bien et 
j'ai !es forces n€ceasaires pour mon tra-
vail. Mme E. Patry, 7 C. Nasbi..a, N.-11. 
J'avais perdu la. santC quand j'ai com-
mence I.I prendre des l'ilules Rouges; j'C· 
tais faible et t:res 1.•il.le; la digestion me 
fatiguait beaucoup et la moindrc contra-
riCte me porlait a p!eul";!r. Main~nant je 
suis toute chang~e, c'est-A-dire ,que je me 
portc mieux q_u2 jamais. Mme Noe Bour-
deau, 6 North Mohawk, Cohoes, N.-Y, 
·Jc dormais mal et je me lcvais le matin 
encore plus nervcus_e quo je l'avais fte Ia 
veille. Je souffrais aussi de douleurs in-
tcrnes et tout travail etait pour moi une 
torture. J'ai pris des Pilules Rcuges qui 
m'ont donne des forces et ont calm6 mes 
nerfs. Je dors· maintenant en me cou-
chant; je me sens a l'aise au lever et je 
iouis d'une boune sante, Mme Rosaire 
Lachapelle, 1316, rue Demontigny, Mont-
real. 
J'lltais tvujours lasse, le plus lCger tra-
vail me t.errassait; .\ l'heure drui rer,as j'6-
tais sans appciit et l'odeur soule des mets 
mo donnait des haut-le-coeur. Un jour, 
ma mere me conseilla Ce prendre des 
Pilules Rm.iges pour augment.er mes for-
ceS. J'ai suivi son conseil et, aprCs quel-
ques semaines je me sentais deja si a 
l'aisc que jc fus assurCe demon r6tablis-
sement. Peu apres, en effet, j'6tais trcs 
bien, Mme L€once Jionet, 244 Cumber-
land Road, Lowell, Centralville, Mass. 
J'avais eu des h€!morragies; j'ftais tres 
foible, nerveuse et portee .0. la neurasthe-
nie. Plusieurs traitementa que j'avais sui-
vis avaient d'abord paru · me soulager, 
mais, peu de temps aprCS, j'etais revenue 
au meme point. En lisant dans Jes jour-
naux les annonces des Pilules Rouges j'at 
cru bon d'aller consulter Jes rrtedecins de 
la Compagnic Chimique Franco-AmCri-
caine et je me fClieite auiourd'hui de 
cctte decision, car griice aux cr,nseils r.e-
~us et aux Pilules Rouges prescrites, les 
forces me sont revenucR, Mme N. La-
france, 702, rue Notre-Dame Quest, Mont-
real. 
Lorsque j'€tais je1me :!:ille, j'l!tais peu 
forte, bien ehCtivc ct pi½, puis j'avais 
des doulcurs de dos et de cO!.es. J'ai pris 
des Pilules Rouges ct tout <le suite il Y 
cut du changement. Les forces me sont 
revenues peu 8 peu ct mes douleurs sc 
sont passfes. _ Jamais depui5 je n'ai rcs-
senti de ccs malaises d'autrefofa et c'est 
pourquoi je rccommande Jes Pilules Rou-
ges aux femmes faibles. Madame Valmof 
Soucy, 40, 2emc rue, Arctic, R.-I. 
Les meres de famille font prendre a 
leurs fillettes Jes Pilulcs Rouges pour leur 
assurer une bonne formation. 
Les femmes en prennent pour €viter les 
migraines pfriodiques, s'a.%urer des epo-
ques r€guliercs et sans douleur. 
Les malades qti souffrent de maladies 
interncs, d'anemic, etc., trouvent leur 
soulagcment dans l'emploi des Pilules 
Rouges. 
Celles qui craignent les accidents du 
:retour de l'dge doivent reco11rir aux Pi-
Jules Rouges '.i)our aider le sang a se blen 
placer et pou1' evitcr lei, maladies Jes plus 
dangereuscs. 
CONSULTATIONS GRATUITES. Les 
medccins de la Compngnie Chimique 
Franco-Amhicaine donnent dei'l cohsul-
tations gratuit.es a tou~ les femmes qui 
viennent Jes voir ou qui leur €crivent. 
Les Pilulea Roug~ Boni en vente chez 
tous les marchantls de remedes. Prix, 50 
sous la boite. Si qm:iiqu'un nc pouvait les 
trouve:r dana sa localite, nous les Jui en-
verruns sur reception du prix. 
COMPAGNIE CHIMIQUE FRANCO-AMERICAINE, LIMITEE, 274, St-Denis, Montreal 
,·ous d<'~under, monsieur, Jp mour Ric'hard eut nn hC'u.U ge~t1, de pro- enmre la _parole et bulbutialt des Richard. pen.'l'lll-11 done, lul aussl, pen~ee mau,·aise a se reprochn1 ... Apr<,~ cela, ne ~era-co point une ;---------, 
de l'intfrH pui~sant quo mus parai~- te•l.;,t1011. mots jnintellii,ibles, TI!charcl, conti- que lil., P<>ut-etrP, 6talt le c6t~ fni- Je t'aasuru qua tu es fou. Charl<1s! h,mce lnconvenanle pour aller chez I I 
68:!~~~~r n~o~:rii:.~s? F.t corumn Je llle-;l'~i':~~~::;.~;;,' 1~,,~~;1~1:; f:a~~~= nu~N"e vou~ laidsez pa~ abattre, mon :-~~t~!r!'it'~~ul:i~-~~(:s~~u~:s;;~n~~~~ tetJ~tsct~~~a~?~bt~t\~.:~!~t ;;:i~i~~~ m~;o~ 11~t~~iua rccevra aussl tard LE COIN DE LA MODE 
n'al eu pcr~onne pnur me pn'aenter 1!/lu,t, 4iHI. cousin. Ayez cnnfla.11~<1 et courage, gon?... .Maileleine, eh le voyant. pouvuit que YOUS le vond.n.'Z. 
a yous. !es ciuelciu"s mocs d'e xplka- II 1e Jen. lJ ,111t atr,.,e.ellleit 11lle. ju vous nlcleral de tout mon pouvoir, -On ne le salt pas, dtt l'alib6. trahir un amour qul exi~t.ait tou- -Je <1,>sirerais lui sonmettro un Pu SWrlc;r Shiuo:n 
~:;;<l~<~:t lfie:ai~e v~~~~~~,~!f1~n me QI~~•;~,~•,~~ullr;~:ll\!r;~ot~~,~l•1~:~~~~'. ~~f~~~;;~t~o"~!o~;~~~\J;e;~~;~eu~:: ~~~~red,;: ~~11~:oi~te~•r:i;~~a~r.~•~t~~ !~~~t ~}. 5~e el6:P~~~::itpt,~: scem~:i: ;;~~~ir;1P;!!r c<~!~'iq~~l t!'!it~r~~\':~y!~ '-----------' 
Lo pr~aident s'o!tant !ncUnC avec anait-ull• ,11 10n <ecre.I• do tu! ... nee, nous uuro1rn rul~on iie tout.es kR e\lo 1'-uvalt renroutr8&. Depuis, Reino rler a\·ec }{aymo11d, qu'ellc n'avait ge ..• 
1m sourire, l'lndie_n commlln~u.: Y ;"•ait-il en Jul, pour flre H•III tn;amle~ qu! i'Pnserrcnt, car il y a Penhoct par\lit Hre devenue snn jamals cesso! d'aimcr en rr~rn .. n~ .. Mmlelelne \Jlalt ~eule clans sa 
t61;:-:-~t~nil;:~atif'~6C:o~1~:/~s J:;: 1;, 1!~\~},'!/:/;~e:~r~i~;~i/~~~~"'i 0iH, ::::~~~:"::n~l~~ .. ~!e!n 1!~~~ssous, fC"n 01~"u son ~mo damn\Je, r,jpJiqua i,?,~;a~\~:~~e~Y~~c{;:~ils ~~~o;~~~: coi~lejour tombait; la c,l<w'he cle la 
~a:rt&i~ ;\~~1\/~1Ji~t~e;~,i1~m~l,'.7, ~~; ~;~:;~~;~-~-~tu, ra~n•i•11r !<1 pr,- ditl:~~t c;~,~~:~e~n'~~n~j;~~::~e~ R~1~niimchoral qu\ el!e est, mur- adtr~:~7f c:e<[~~n c~;;ir? ·a·e~usat(!urs ~l~~~u\!:,r"~~ ~~,~~r;UiH~~;~~t e~n~::~ 
~;i:d~u~tu~~nif~ri~er~~af1d r:ti'~e~~u:i ~,1~1;~~01~!~i~,.•in1'.":..~~•t~rt •~• ii ~ ex fJ;,r ,~ta n;HetskPar un journal ~~~! ,~j\~:1;:1~ :'1sr;o~~rtr 0cs~~-i !'at- ri;tr;~~f:cr~~:t·:'.~c 8ha~i;;;t /~Jl~lll! b!'aum!~~~n~l'~tJ\;1:,ts~J~~~, 11~~~pfoe!n~: 
pr?.~:d~u~t;:~~~~a~~/~f!: 1\ui res- !u~l~:' 1~~;~ ;~· ,.r:i~~·~-: 1 ~t!~ ~\~: :r~~~<,~i·1~fi1,~e~ :~~~11:~a,).1~\s qj! ~~~: ,.qu;\1t·~:,}tt" ~OU~, 11~~~!:3 ~~:t:,:~~ la ; :s 'l!s ~6tt'~:n~!!'J!rf.:bb~ Char- d'l~~~eu~lan:::i 1i; 1~;~~!~~~:~- Les 
tail plu_:, que 1noi, le <krnler. Ma Jlr~• de YOIII! J ■ Ton, ,orai• trh nai~ Madeleine. 1.aine hfsltlll1on: leH, ll n'y ava!t, ll nc pou,•aH y avoir 6chos <le la ville 11',Hrivaicnt point 
mern eLe-mtme Malt mortc, quau<I reQo•nliuacat d'w.joutu· q•• i• re.re --Voi.s savez que ~a fille est mor- -l'ourrai-j<J -vn!r la marqui$O ilc que, rela.,. jusqu'l, Madeleine, as.also au horil do 
jc rus anoint a mun tour. i, ■ou cntl"rc dhpo'1i!lon 1o•r to■ t tc? CniU,i·cs? demanda-t-ll ii l'ahh\J pres- J.es ycnx ~tlncel:!,nh fOt Jes nari- sa fen?trn ouverte. Nnl l>1.·11it ne so 
di;~~~!r~o::1t~: 1:q~:rsit~ ~~;;it:~ar~: "1 ~~~o~~~., 1;'.•f~:~1id~"-a'~•~~~~~td•[~ fi  R~~ai;: ~•:n;W_ hier dans le pays, qu~ ~oJ~;;~:/a;~s? s·frrin ,nay. ~i;h:1r!:1~!"! 1J~~·lt~~~;~•~,}~!! 1ia~: ~~~i1\; 1~!1f~t~•~sf!nsd~~\a"'~n:1~:~ 1!: 
la !uyai<•nt... pr~•idenl, e.n•q•b .iu c1·t ,tr•n~or II Pufo tout I:. coup: mon<t. Madelicne Yous ,i connu ic. ser voir an dPhnrs !'intense bonhcur reuse temmo prenul.,nt une ac,uit~ 
"JI-Ion p?!re 6tail d6ReSJH~r6 ... I• pk1·•<>i•oral• •i 1:raputhiquo ■t 1.11 --Vou!<Jz-vous m,- raconter Jes Ceylan. Elle n" pent qu'Hrc hen- qui monta!t et grandissalt <'11 Jui. extraordinaire, se developpant. s'ap-
Compronez: non dcrnlor Hufant ago- roaud ei ! rane, it ■-u.il liuurc•x d11 dio~e~ par le menu. mou eou~ln? rou~,: de HC voir arriver un dMun• -r:royez-yuus quc je pulsae lul 1,rotondis~ant, se d,jcupla.nt a !'in-
11iec:itt, et m<',mo ii prb: d'or, le6 me- ,·001 titra •'!:rll1bl ,., au JioiII pour DCJ;,, la \oyak fir-iire do l'ahb6 ~eur de 1,ln~. ~criro? demunda-t-11 encore ;-,, !'ab- fin!. 
dec!ns tlu pays refusaiont de frnn- un■ 1ict1t• cbo■- ■ 'II ••'e■t chl[clldll comuwn~a!t a re,·eur une profoude Et cmnme J'abbe ne n\pondait pan, 1ie. lorsqu'il se crut plus mattre ilo Mais, aussl, nourquol J<Jannic ne 
q11'1l BOi;,;nalt. Mon !)/>re Jui <'icrh-it. tr• Aubrr, l'11v00at cbol.t par !'Ile, Rir.Jmrd tourna Ju t~te, rronr,ant llllc est. morli. et. cependanl, depul.s -Vofrl du pupler et de J'eucre, L'abbe et l{-aymood rleYaient arri-
"1ttaii< le docteur habltait Pondi- ,unt to•• II. llalnt-.11111.ln, j'n1ti111• leghemeut le~ sourdls. .lllai~ tout quolqucs jonrs, ell~ <lSl en prote a ,l!t .Rnynwnil en a,·ancant aupres de vcr ll six heures et dflmic. 
ll s'instillu au cheYet do ruon llt cl., Cil.11.rln ,lut ••11I. A l'up10t d• Ra;vmond. (Jul Jui reHsemhla!t !,<?,lie-mots, u'cn voulant pas dire irOJJ. "IllCITARD DE CLAVJETIES do tous Jes r,jves. Pour cc que ]{)a Frau,;ai6 nom-
la !)elite tlemi-Jupe avcc frisous pl!s-
4 
LE )1:ESSAGER, LEWISTON, ME, -rn 
Coor de Jeunesse! 
L'AGE ce n'es:t pas les annees, mais: le manque de vigueur-
1 'llpuisement des organes de 
la digestion, de la circulation et 
de la force nerveu.se. 
MU!lyon's Paw Paw Tonic e~t 
le remade de la nature dans ce 
cas. n renouvclle la viguaur. 
Pour ('0U&Upatio11, C'mployoz !OS 
pllu!e~ }luny<'11'~ I>aw .Paw •. 
SEPTlllME P .£:GE 
A VENDRE 
tre~?0,~~;-~! ~~~i~,, L:f!~1 ;;~~f/•.,,~,;f'•:;'~ 
Wn G•~~~o. $'gdreno, \ :limo E, DU-
MOS'I', , 19~ ~t .i.,•o, TOI. 705-M. no MUNYON'S .. ,._,_ 
PAW PAW TONIC 
A LOUilll-IIOtol do ~2 ctio,nbro•, oh ~~=='---------= 
Lundi solr, avait lieu a la residen-
Al- ce de M . .,l Mmo .Adela.rd Duquelte, 
with IRON and NUX 
~••IIJ. n';!fJ~:-.:iro~1~~d !-,,t,,"t'1'~'0,,tt'r:;n 
le, propooilion •nnugou.,o i la :,,,roo 
qui louors. S'ftd~ouor • H. T. N. GAG 
243rnePl•e.Lo"i•lon. 
A LOUEH.-Deux Gringo ", toul de 1u!te, 
"-TALL DRUGGISTS Saiisfactionguaranludormoneyrefimded ;;::::.'""T,l ~/7:lllLE DIONNE, 117 r;:i ===--c---,------cc--,---,------= 
MUNYON'S, Scranton, Pa, A ·LoUt:R-llll Joi:omenl do 5 oh_ambroo, en-
------------------- f;:i:J!!~'it":l Ellii.11: ~Jna, t;1-R~ 
~:~·n:a a::ti~oc~::}~;,'~!~;]),~1,'~~n d~i : i,a~~ :.~::;~;:;1l~r6RtEn0}ofs.0 t "~ 
joucnt des rMca europ6ons , jc trouvo ~--------
16 rue Ilro~d, uno cllarmante ~olree 
en l'honne,ur de Jp1fr fillc Jllmel,fa, 
c;;; - ';,"- · '- ,·,,;;_.",:' .. ·... ; ·'.·;.;;_, ·, __ ;;·'-ae ";'·,. ":." ir:ir~1~:!~j~~r;:~fif P1tt~I~tii ;:; ..:, .. --·;,,:L,:•_::'fc,'::i;,,_i';,:':,~ 
furent ~e,nk Etalen t prese,nts: "\\'il-
frid T,.,rev:e, Lo\o Hi rnrd, Willie St-Fllla!re. Blttnche St-Hilaire, L6ona. 
~~-!~~!;[£f~~;tr;,~~~I~:1~!ti~r~i;! ti~?Ir 1i; i;i1it'.~td1f!::}~:· !1  
~~~r:~~t;;:n:;rfir~\i~::ie::p::r::: td·~~i~{~t:r~;~~I/::~E~,_Ptt~~ [~~i;vf J;~e~ail~.~{:~~~:tJ~1~(?;1Ael;~ :~~?~1:::r; ;}J;t~t•l,~i'.Q-:1s::ir; 
:~t~~~n~7r~id~;~~'.tl~Vfl1r;m1e;_ ~~~~ ll1'AUL'AQE, n rue Hortua, 'l'Sl, 21:J;,t;; -,-c=c;;-;:;c--,-,:,=--c----=;-c---
;;; __ .,_: .. ::; · __ ;_;. ,·: .... :_'.,;,-;;·c:c .. c: ~~~~\~~~~- Gr~cT~n~tt~;~dr)~e~m~: 
.\lacLca.n, Jr'<"\nP. ITunr!l, non,thy Da-q'u'uuc automo-nid, Laura VP.rreault, Jeannette Des-
Edward Paradis Jard!na, Christine Uoojardins, Anita. 
Fortin, J.1arianno HolduC, Rosie 
Alexandre , Margu«rit.e .D:allairo, Hila. 
Dal1;1.irn, C4cilP n11.ll11lre, Emilienn" 
cc-,_ ,,::,c?· ,·:-.F: . :'·:: .. :;;_ -,,,:: ~~ha;,,~~:1:e~~1:~e~e!~li;:::rp;;:~r;:~: 
-; .. ;;;;;,;, _; - ;; .-;-_- .JnliAttP. Il!'ny, Geri•:;b';1:\?-J;~~~lll 
1y cl' Jeannclt<J DauUel sout !l.US~i A LOUY.R- ---2 l,o~cn,cnts de ~ ckambre• el 
:~~f P~it:f~1~ }?Zii0f!~~0~ ~~t ~~;1'.;:llt~1~}. f~;.:Ff~tfa1 "~:;;, A"i!'~ 
Negri ait par11, HP.ra. jou,:\ au th<!fltro A LOJJ1<:R-T,1r;s UH .,; domhros, cm ch•u-
~;J'tro aujouTd'hul, mardl ct mor- t";,/;,\1:"s,'1;,J!"~-u :'.:}{;~'.'°" 233 RlJ!l J~i~ 
R.E,IEI-U.'IF.JIR~TS 
Je d61!lre Mfr ll' mes !)Ins l)r~fond~ 
romcrc1em"nts a lOuH m<'H parents 
ot nm!s qui onl sym1,u.thise avee mo1 
er qui m'ou t. ·u;;~lst/!e, dan~ le grand 
malheur <1Ui m'a frar,pOO par h 
riHHi~\~:-(1!:h:l!e,re!!~;-~~:;~;1~~ t:E~ fr0~iii-..::.:i..2~~~ -:-==-c-:;-;-:-=c-::==-=-
d k~ 1>er:wnnes ~ui 0111. e,nvoye des 
fl<'~r;n~,~~1,~1,:ts 1~-~,~~ ~cls Dumont, ~~~-;,;;;;;;;::;;;;;;,:i,'~~ 
espa!Jks ~~';;~ci,{,n~c.sj;;::},~•s, If~~";,' ;:~~1~: ;",ii,;;;;:=:;;;;;:;";;~';;;;;;-;,;~ 
quel\e que MH. L. l'. C"'a,·on el ,Josq>h Caron. 
LA VRAIE VALEUR 
FOURNAISE P PHESS 
Ses lignes pra.tiques 
Sa. construction soigneuse 
ot 
Son immepBe pouvoir de chauffage 
La plal.\~nt daus u11e clas~e cll:'ical.\c par el!e-meme pour le cl1aufl'age au 
Lois. 
WOODE1&tBiSHOP co.,
Bangor, Me. 
Vendues par A. L. & E. F. Goss Co., 
Lewiston 
·····················••1 ■■■■■ 0 ■■ ••········· ·~~~~~~~ttt~:.;;;;';; • n 
: C'EST LE TEMPS ! : :~~,,-~,-"~·"'-~ -==-.:==-------= 
Ill! ■ 
II '·" - ·C"''.""'"·'' Ill II ■ • ■ :-c:=-c::=:;-;;;:;;--:--;:;;;---;-;:;; 
II ■ ='---"=-'-"="=~== 
II II 
■ ■ ■ ■ 
• ■ 
■ 
------'--- ■ 
Si VOS RESSORTS SC brisent telephonez-nou.91 
Ressorts complets, ou 
feuilles s6pa.rees 
■ 
■ 
■ Dcpuic\ 
Ill 
■ CHAVSSURES POUR G.AlU}ONS 
: D,,ui, $2.00 
■ 
■ ■ de~ 
II 
• II 
.,t, ■ 
Tracteurs. ■ 
Tls font bien, s 'installe11t rapi- ■ 
(1Pnwnt, et snnt trf's plliHHa11t,. 
V11ut tnujo111·H mio 11x 11.Yoir le Ill 
moillcur tout dP su i te. II 
Perfection Spring Service E 
411 RUE LISBON jf;n In ■■ ••················ 
S pour DAMES et FILLES 
$2.50 et plus 
fllJITml>IB PAGE --. LE AGER, Lv.wISTON, ME. LUNDI, 6 OO'l'ORRE 1924 
LE CALENDRIER 
L'etoile favori-
te de Lewiston 
NE MANQUEZ 
PAS 
CETTE 
VUE 
2 hrn 6.45 hrs 8.30 hrs 
2~c-25c..35c 
LUNDI-MARDI-MERCREDI 
MAY McKAY & SOEURS 
CHANT 
TROIS JEUNES 't;COSSAISES 
DANSE MUSIQUE 
Grant Gardner 
Comlldien 
ELAINE 
j Indian N!~.!auw~ ~Co, 
HAMMERSTEIN 
COMEDIE 
da.ns "THE FOOLISH VIRGIN" 
NOUVELLES 
MER.-JEU. [Iii :J·,;j .,, 
OWEN MOORE d,a,ns - ■ .;pf ... ~ I I -
MODERN MATRIMONY 
Continuel de nridi a 10.30 p. m.. 
AUJOURD'HUI et MARDI 
COMPSON 
dan, 
"WOMAN TO WOMAN" 
Splerdi1es scenes d ':unO'Ur, 
-------
LLOYD 
HAMILTON 
dans 
"HIS DARKER SELF" 
FHm base sur le rom:tn 
"Mammy's Boy" GOT THE 
BLUES? Prenez votre cha-
ct dicors eblouissants, cos- neau et accourez voir co 
tumes magnifiques, emotions :;~~i!;~ydc!w~;tonp~~~ u~: 
jam3.is 6gnl0Cs. melancolie. 
~ge i Io.cale (ks 1':lks, -au theAtre Tertir en deux heaux ct gran,h lo- !\'0113 l,ont!nuerons, dans notrA l'L'nlon Canadi,mne. Fam1lle. sous 111-dmwtion Conley & -Ch~tre cinq dJ "THE TELEPHONE-GIRL,-' -
t;~t:~~tot~~~~-vcntfon des ins• i~~1~~~t ':llU::dee,:·u::!~;1 c,,L!s~t;~a:ri!~ 1 11~';\~12~.,s:~,~r~:~1;.ag~a P1,~,1~;:~~:'. "" -,~;ie;":~r~e~,.'unL;~:~r':o}~tie r:,~t Po:~o:.!phon~o H{Klard vnym~eait ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
30·31 octobre--Conveotlon des la direction de :M. J. Uwoie, en re- tl,nn falt pnr _IIL OJh·;"r P"llctu•\ faire, a Ambnst. l',laK3. en auto. bier solr, lorsqne tnnt 11 ~ 
:!!:~:::: ~t1~tt~~ ~! i;J; !i¥1I!~;i:f :~ li[tl~ii~ 
~~
11,"~one !l,u .11r7sa~rt 176 1:147.J Atl~i~';·:-.1~To ;):~;-1~ 11~!fi,e1;;t~~~:; ~::~t.l~ll~l~i;~f,~1u 5:- .~u~~fe p~~r c!~~= l:"~11i'"It11~:l'/1i1s0 ~~11~; e~u~,~~~:~ ::~ r:~ig:_ 1~'i:fs~e~:;ec·:; 1'~~,:::;¢rli~1e~;~; 
P O •11 MAT., a 2 wcs SOIR., 8. 7 hrs r1sc1 a PRIX, ,o, •• "' 
LUNDI-MARDI-MERCREDI 
La grando Vue d'o.velltures du Nord-Ouest 
"THE DEERSLA YEH" 
Une production inoubliable 
NOTES DES OCI/iTES 
Aussi une interessante presentation de 
'Sport Special' 
~omedies d  plus droles en 2 rouleaux 
.\1. Hermenep:Hd" TrPm\;Jlay Cijt __ -~ 
partl en anto s;amP<ll pour al!cr rP 1! y aura dcmaln soir. aa~embl<'·c 
con,hlire notr<.> Jenne lr'nor M Ra- trcs Jrnporlante du C,trnp Jeaune o C p 1• · Ed f I 
le dornldlo actuel dP Veilleu~.- On ra.vvor_t.c (!UC J,, mairo Rraun La semalne de Prevention d11 teu oul Du fail qlJl <lmt ~ cmbarquer II ,l Arc ).lo 8360, ll\ll.'. ~aue~ K l' On , Cb·,.,.o,n,q, URI~ . ·I ·G,··~·~og;e,on )1arion-Catberlne Berg.,rou 'Ohtu.mt "t 11:'<'! propr,Ctalrna de la b:l.tlsa" ij mnrn auiourd lout F.lle •era obser- New 1nrk \endrt<ll pour a\101 con fera I mltln.tlon de ~mp:t hult nou- ,., v,., ,., "' 
~~9i'.!~~-:1~!~~;e~~~:a0,l;J}:F l~1  ;m:1~::[:r;ifr ~~•~:tf~rz~~n:~~}E~ ~? F~bt -i;;r~a~~tut~,i r~~::£t;: h~~i~1f.q f:~:~'tt ,r ~t;~01:~ ~~r~~ Une 1·eune chanteuse 1:i::~I:·~1~:'~:_:r~:l'.~'.·}:;;t;. 
C::la;:sq,h Chou~n,mi de la rue r~::rr~~~:~n~~t~~r~:~:::~~~~-~~~ ~~~•p:u~~~~:r£,~~r~,~c~1~~s\~o~1J'~1~~ I n ca~ ;it~~~ port~C !I , "'::~~• :~;i;; ; de ~~;( ~~~~~•~~• d~~~ oho 
462 RUE CANAL 
!~:!n~~J~:~def,~\l!eaknl ~I~p~t~•;,,;\)a~•n ::~~~,:~~,,~;m~:n pr! ~re d\ llb:e~~Jon~a ~:npa~,~ife n~:rta~Jsne ]\~~lo Ua~~: :, ai1;c~~10dne t ~:u:~1~!"~:n:1,~ r~O~P:~ du1 promet 1rnr.runcmuJ NTS I 
\laltcmeut____ l!on rontro ]r,s 1,r;r1etai;ei3 ma~~ :;~~dr~e~t ~~:,.~rclls ct pomp,ers Y i:;;~;ea.re;it~ns ~t~.~1::~e ;;~~fs"!f... ....--- Cate Franc;ais I 
t!a~t i:r:~fl~lla :::~~e S ~"$~'ot t ~-i~t~i.ll a~J~:~:Jt c:n\i~l~\a~,~r :l~ J\4: Ro<lolpJ1r, BMur<l pr~i;ldeut go\-~:~~'3 n/isor~r~:vt<i-,een~!i~ct;;,i,i::c ::::.,; • c6,~,'i~1i11~1 ~etsr;;,~~\a~,:~~ll~o~i!f )i!~~ to~ 0fc~ ~,0,':1,t ~ vt am~: qti~\~~:urc l~~"'~U!. ~~~:..ul;~~~~!~n, 
,euant de J,, 5,.,r€e organtsl!c au b<S ~~~~l~n; irl~~tcsd~,~~n:::e~,~enfH de n<Srnl <les Artisan~ Canadicni; tran mes Son m ,n ne dcm<'ur<•~us llll< c au Phllharmon,e fltudw denrn!n holr d~Ul~ ~Tl~lr <!~ ; 1ou~: iapp6~ 1,ar la Dlnel'll D~'t'1o;~i:,up:~~a~",;;~o, r,oc · .. 
rtii t~!eie:nfe c\~nt;~;a,l 2it~1art~ pierr\ ee qui arntllor~r:1:p,~r:~u~f; ff/Zg~~r~O~l~~~::~ u~;~e,,~~:p~~in:1:i,~~ :~1qc~e!\~:i!11)(); :"~~~ rt ' t~ ~u,: ~:f1~ l :~:~~~~~.e ~ :,~We c1~~~e;:; ~nnototl,~t des ;/u~;;lhio:r;~;\1t~~s -W, zm- jF 
;.: st Aveuue, p{>.e de '.\fme Fournier. e~ l'Pt;l!se SL-P!cl're. Qlle toud Jes gars Uc Qu~t,ec sonl jours II noH•lll et Jes a\entoufs. · ·1e Pins nefaste sous ce fapwrt. 
Bonne Nouvelle 
dl'~irons 11.1monccr a nos clients ct a.u public e11 
qnc comme ct 'h,1hit11d,\ nous vemms d 'onvrir de 
Ilotre COUR A. BOIS pour l'autnmne et l'hiver. 
' 11.vo11s en mains du hon Hoi11 fr11.11c (le qualite su-
{]UP nG11s ,cndoJF; $15 la corde, <l\JbitC OlL sei\J. 
omptez pas s11r le Chflrbon, rnais chauffez-,.ons avcc 
xc(•llcnt. 
n;NHf-~. P,\RADIS, llOtre 
c~t t111dours ii. son po~ic 
a plu~ .grunde attcntiou 
1 antre~. 
aut rr;e!lemcnt la peine {Jilt> vous fa~sif'z un e,«;;ni et 
~ nouii dounicz une corumnnile. :\otrc g-aranlie de 
ion nous aqrnre 'i!IIC vow, revirndrez. 
eron Brick Co. 
la Lew, Blea. & Dye Works) 
121-W 
Jed,IUL!, ·" •~ k~ ,L..L,-LL,S~ -<· .• Cl.<,6 ,A .<. "·""'' ~•••'-
C'e>t rnoi qui ai de la tunlq11e est f-acllement brtae,, 
Ja petite drnni-jupe avec fri~ons pli~-
